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Verhaal op het niet-geërfde vermogen van
een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam
Mr. Lucienne van der Geld*
Nalatenschappen worden steeds vaker beneficiair
aanvaard. Op basis van een steekproef bij de grif-
fies van de rechtbanken wordt voor 2012 een stij-
ging in het aantal beneficiaire aanvaarding van
13,4% verwacht ten opzichte van 2011.1 Er lijkt een
groeiende behoefte aan beneficiaire aanvaarding.
In de literatuur is al langere tijd het devies cliën-
ten te adviseren een nalatenschap beneficiair te
aanvaarden.2 Ook zijn er pleidooien om benefici-
aire aanvaarding het uitgangspunt van de wet te
laten zijn.3 Onlangs werd een verkenning gedaan
naar de mogelijkheden om met een kleine ingreep
in het erfrecht de systematiek rond het aanvaar-
den van nalatenschappen zodanig te wijzigen dat
een ‘nietsvermoedende en niet-kwaadwillende
burger’ niet zo maar met niet geërfd vermogen
moet instaan voor de schulden van de erflater.
Hierna wordt onder meer stilgestaan bij het dub-
bel verhaalsrecht van schuldeisers na overlijden
van de schuldenaar.
* Mr. Lucienne van der Geld, juridisch directeur Netwerk Notarissen en
als docent verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de
Radboud Universiteit te Nijmegen.
1. Het betreft een steekproef bij negen rechtbanken met betrekking tot de
jaren 2010, 2011 en 2012. Voor 2012 betreft het een verwachting op
basis van de gegevens over de eerste acht maanden. In 2011 was er in
het aantal beneficiaire aanvaardingen een stijging van 9,7% ten opzich-
te van 2010. Meer over de steekproef is te lezen in het rapport Erven
zonder financiële zorgen, p. 41, www.netwerknotarissen.nl/ervenzon
derfinancielezorgen.
2. Onder meer: reeks Altijd beneficiair aanvaarden, vanaf EstateTip Review
2007-44.
3. Onder meer: J.B. Vegter, Grondslagen der beneficiaire aanvaarding naar
Nederlands en Duits recht (1989), p. 110 e.v., en Erfopvolging, vereffe-
ning en zuivere aanvaarding in het nieuwe erfrecht, WPNR 1996, 6229,
p. 486-488, en W.D. Kolkman, Beneficiaire aanvaarding als hoofdregel,
Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2012/6.
1.  Gevolgen saisine
Wij kennen in ons erfrecht in art. 4:182 BW de saisine,
die behalve de opvolging in voor overgang vatbare rech-
ten en verplichtingen ook met zich meebrengt dat erfge-
namen van rechtswege schuldenaar worden van de
schulden van de erflater die niet met zijn dood teniet
gaan (lid 2).4 Er is voor de saisine geen aanvaarding
nodig; de term betekent ‘in de plaats stellen’ en is een
begrip uit het leenstelsel.5 De saisine zelf brengt geen
automatische verhaalbaarheid op het overig (niet uit de
nalatenschap verkregen) vermogen van een erfgenaam,
blijkt uit art. 4:184 lid 2 sub a BW. De verhaalbaarheid
op het eigen vermogen treedt eerst in als er een rechts-
handeling, te weten zuivere aanvaarding, wordt ver-
richt.6 Daarvoor hebben schuldeisers van de erflater
slechts een verhaalsrecht op goederen van de nalaten-
schap (art. 4:184 lid 1 BW). Met andere woorden: door
de saisineregeling worden erfgenamen voor de volle
omvang schuldenaar voor de verplichtingen die erflater
tijdens leven is aangegaan, zij hebben echter de moge-
lijkheid om de gevolgen van die aansprakelijkheid (te
weten de verhaalbaarheid op het niet uit de nalatenschap
verkregen vermogen) te beperken door beneficiaire aan-
vaarding dan wel verwerping. De saisine heeft dus wer-
king zonder dat een erfgenaam zich heeft uitgesproken
over de aanvaarding van de nalatenschap. Het verhaal
op het overig vermogen van de erfgenaam is een gevolg
van de zuivere aanvaarding van de nalatenschap en daar-
4. Asser/Perrick 4* 2009, nr. 356: ‘Onder het oud BW gingen de schulden
van de erflater eerst met de aanvaarding op de erfgenamen over’.
5. L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (diss.),
p. 216, Ars Notariatus LXXII, Kluwer/Deventer 1996.
6. Overigens kunnen ook feitelijke handelingen leiden tot zuivere aanvaar-
ding, zie art. 4:192 BW.
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mee niet van de saisine an sich. Schuldeisers zijn in de
omvang van hun verhaal ‘afhankelijk’ van de keuze van
de erfgenaam: kiest deze voor beneficiaire aanvaarding,
dan hebben de schuldeisers verhaal op de goederen van
de nalatenschap; wordt er zuiver aanvaard, dan hebben
de schuldeisers behalve verhaal op de nalatenschap ook
verhaal op het eigen (niet uit de nalatenschap verkregen)
vermogen van de erfgenaam. In dat laatste geval is er
dus sprake van een ‘dubbel verhaalsrecht’.7
2.  Omvang verhaal na
ontbinding gemeenschap
Even een uitstapje naar het huwelijksvermogensrecht:
op 1 januari 2012 is art.1:102 BW aangepast. De vaak
beschreven overkill in verhaalsmogelijkheden is uit deze
wetsbepaling gehaald.8 Na ontbinding van de gemeen-
schap is de echtgenoot hoofdelijk verbonden met de
andere echtgenoot voor schulden van de gemeenschap.
Voor deze schulden kan echter alleen uitgewonnen wor-
den hetgeen hij uit hoofde van de verdeling uit de
gemeenschap heeft verkregen.9 Schuldeisers behouden
na ontbinding hun verhaalsobject, te weten de gemeen-
schap van goederen (‘... dat daarvoor slechts kan worden
uitgewonnen hetgeen hij uit hoofde van verdeling van
de gemeenschap heeft verkregen ...’).10 Voor de schul-
den waar hij voordien (vóór de ontbinding van de
gemeenschap) aansprakelijk was, blijft een echtgenoot
geheel aansprakelijk.
Vóór 1 januari 2012 was de andere echtgenoot op grond
van art.1:102 BW oud voor de helft aansprakelijk en
hiervoor was zijn privévermogen uitwinbaar. Hiermee
ging de privéschuldeiser, die zich tijdens het huwelijk
niet op het privévermogen van de echtgenoot kon verha-
len, er in positie op vooruit. In het erfrecht zien we dat-
zelfde; er is daar ook sprake van ‘overkill’. Immers, als
een erflater overlijdt en deze laat zuiver aanvaardende
erfgenamen achter, dan krijgt de schuldeiser van erflater
meer verhaal (art. 4:184 lid 2 sub a). Erfgenamen die het
onnodig vinden dat schuldeisers na het overlijden een
betere positie krijgen dan vóór het overlijden zijn
‘gedwongen’ de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.
7. Vgl. W.D. Kolkman, Schulden der nalatenschap, diss. Groningen 2006,
p.
8. M.J.A. van Mourik, Vernieuwd huwelijksvermogensrecht,
WPNR2012(6913).
9. Nuytinck spreekt van ‘codificatie’ van de Dozy-clausule, A.J.M. Nuy-
tinck, Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel 28 867 (Wet aan-
passing wettelijke gemeenschap van goederen)?, WPNR 2008, 6773.
10. Kamerstukken I 2008-09, 28 867, C, p. 9-10: ‘het verhaalsrecht strekt
zich mede uit tot goederen die geacht moeten worden in de plaats te
treden van de goederen die uit hoofde van de verdeling zijn verkregen’.
3.  Betere positie na overlijden
Het erfrecht moet regels geven wie de schuldeisers voor
het voldoen van hun vordering kunnen aanspreken. Of
zoals Van Mourik het zegt: ‘De rechtsorde gebiedt dat
wordt voorzien in de vacature die door het verscheiden
van het rechtssubject ontstaat’.11 De schuldeiser kan
zich dan melden bij degene(n) die de vacature vervul(t)
(len). We zullen het snel eens zijn dat het verhaalsrecht
van de schuldeiser ondanks het overlijden van de schul-
denaar moet blijven bestaan; in de literatuur is daar ook
geen twijfel over. De vraag is echter of het systeem erin
moet voorzien dat schuldeisers door de zuivere aanvaar-
ding van een erfgenaam een betere positie krijgen dan
wel kunnen krijgen dan tijdens het leven van de erflater-
schuldenaar.12
In het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’
van 4 oktober 201213 is de volgende vraag onderzocht:
‘Kan met een eenvoudige ingreep in het erfrecht de sys-
tematiek rondom het aanvaarden van nalatenschappen
zodanig gewijzigd worden dat “ “nietsvermoedende en
niet-kwaadwillende burgers” niet zomaar met eigen ver-
mogen in moeten staan voor schulden van de overlede-
ne?’ Een van de uitgangspunten daarbij is dat de positie
van schuldeisers die zij vóór het overlijden hadden,
wordt gewaarborgd. De onderzoeksvraag is door de rap-
porteurs positief beantwoord met een verkenning naar
drie routes van wetswijziging. Deze routes leiden tot een
eenvoudige ingreep in het erfrechtelijke systeem waarbij
de fundamenten als zodanig zo veel mogelijk intact blij-
ven. In routes 2 en 3 wordt aan erfgenamen een ruimere
mogelijkheid verleend om alsnog beneficiair te aanvaar-
den. In route 2 is dat vormgegeven door de wet in die
zin aan te passen dat binnen een wettelijke termijn feite-
lijke handelingen/gedragingen in de zin van art. 4:192
BW (als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam) niet het
gevolg hebben dat het eigen vermogen van een erfge-
naam uitwinbaar wordt. Binnen de wettelijke termijn
kan de erfgenaam ondanks dat hij zich heeft gedragen
als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam alsnog
beneficiair aanvaarden. In route 3 wordt de mogelijk-
heid geschetst van het uitbreiden van art. 4:194 BW in
die zin dat een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam als-
nog beneficiair kan aanvaarden als hij bekend wordt met
een schuld van de nalatenschap die hij ‘niet kende en
ook niet behoorde te kennen’. Nu bestaat in art. 4:194
BW de mogelijkheid om binnen drie maanden na de
ontdekking van een uiterste wil die bepaalde gevolgen
11. Van Mourik, Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 1), Kluwer (2008),
p. 1.
12. Zo ook Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel, (diss.) Ars
Notariatus LXXII, Kluwer/Deventer (1996).
13. Rapport Erven zonder financiële zorgen, Een verkenning naar meer
bescherming van erfgenamen door een kleine ingreep in het erfrecht,
www.netwerknotarissen/ervenzonderfinancielezorgen, door het Cen-
trum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en
Netwerk Notarissen. Het rapport werd op 4 oktober aangeboden en
toegelicht aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid van de
Tweede Kamer. De auteur van deze bijdrage was als coördinator bij dit
project betrokken.
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heeft voor een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam met
machtiging van de kantonrechter beneficiair te aanvaar-
den.
4.  Beperking verhaal
schuldeisers
In overeenstemming met de recente wijziging van
art. 1:102 BW schetsen de rapporteurs met route 1 een
wetswijziging die de positie van de schuldeisers wijzigt.
In het voorgestelde systeem hebben schuldeisers in
beginsel alleen verhaal op het geërfde vermogen.14 Hier-
mee wordt de ‘overkill’ – het verhaal op het niet uit de
nalatenschap verkregen vermogen – uit het systeem
gehaald: van een dubbel naar een enkel verhaalsrecht
derhalve. Dit is door de rapporteurs als volgt uitge-
werkt: in route 1 bestaan alleen nog de verwerping en de
aanvaarding van een nalatenschap. Aan de aanvaarding
zijn dezelfde gevolgen verbonden als thans aan benefici-
aire aanvaarding. Minderjarigen en meerderjarigen aan-
vaarden dan ‘automatisch’ met beneficiair gevolg. De
vereffeningsprocedure hoeft alleen te worden gevolgd
als de executeur, of bij gebreke daarvan de erfgenamen,
niet kan (kunnen) aantonen dat de goederen der nalaten-
schap ruimschoots toereikend zijn om de schulden der
nalatenschap te voldoen. Nu is deze ‘escape’ van de ver-
effeningsprocedure voor de executeur al opgenomen in
art. 4:202 BW. Mocht de nalatenschap negatief zijn of
dreigen te worden, dan ligt er de nu al bestaande route
van art. 4:199 lid 2 BW. Een ‘goede’ erfgenaam volgt de
aanwijzing die de kantonrechter op grond van de
‘art. 4:199-melding’ geeft.
Met een wetswijziging op grond van deze route zou het
vermogen van de erfgenamen beschermd worden tegen
het verhaal van de schuldeisers, als erfgenamen zich ten-
minste als ‘goede erfgenamen’ gedragen. Schuldeisers
worden beschermd door het, ook nu al bestaande, arti-
kel 4:184 lid 2 sub b en c BW (opzettelijk goederen der
nalatenschap zoek maken, verbergen of op andere wijze
aan het verhaal van schuldeisers der nalatenschap ont-
trekken). Bovendien kan een schuldeiser zelf verzoeken
een vereffenaar te benoemen (artikel 4:203 en arti-
kel 4:204) en zijn er voorzieningen in het algemene ver-
mogensrecht, zoals de Pauliana (artikel 3:45 BW).
Het voorgestelde in ‘route 1’ leidt niet tot een doorbre-
king van de beschikkingsbevoegdheid van de langstle-
vende echtgenoot indien de wettelijke verdeling van
artikel 4:13 BW van toepassing is.15 Immers, kan de
langstlevende echtgenoot aantonen dat de nalatenschap
‘ruimschoots voldoende’ is, dan speelt de vereffening
14. Hier wordt route 1 slechts op hoofdpunten toegelicht.
15. Uit de beantwoording van Kamervragen over problemen bij het zuiver
aanvaarden van een nalatenschap d.d. 26 september 2012 (vragen van
de Kamerleden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de
staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie),
nr. 306401, via www.rijksoverheid.nl, bleek dat er zorgen waren over
de beschikkingsbevoegdheid van de langstlevende echtgenoot ingeval
de wettelijke verdeling van toepassing is.
niet. De rapporteurs stellen voor dat als bij de wettelijke
verdeling toch de formele vereffeningsprocedure
gevolgd moet worden, de langstlevende echtgenoot in
beginsel de enige vereffenaar (zie art. 4:195 BW (aange-
past) en art. 4:211 BW) is.
Zonder een voorkeur voor enige route uit te spreken,
kan ten aanzien van alle routes, maar in het bijzonder
van route 1 gesproken worden van ‘lastenverlichting’.
Immers, omdat het uitdrukkelijk ‘beneficiair aanvaar-
den’ via de griffie niet meer nodig is, besparen erfgena-
men zich de 114 euro die dit thans kost. Bovendien is er
geen sprake van een verzwaring van de afwikkeling van
de nalatenschap, omdat wordt aangesloten bij het huidi-
ge wettelijke systeem.
5.  Tot slot
De discussie over de gevolgen van zuivere aanvaarding
danwel ‘automatische’ beneficiaire aanvaarding is nog
volop gaande mede gezien de Kamervragen die over het
vermelde rapport zijn gesteld en de behandeling van het
rapport in de Vaste Kamercommissie Justitie en Veilig-
heid. EPN, de vereniging van Estate Planners in het
notariaat, heeft in een brief aan de staatssecretaris laten
weten voor een systeem van ‘beneficiaire aanvaarding
van rechtswege te zijn’.16 We wachten de ontwikkelin-
gen geïnteresseerd af: krijgen de erfgenamen een beter
‘wapen’ om de overkill te voorkomen? Intussen gaat het
internationale erfrechtelijke toneel er heel anders uit-
zien: per 17 augustus 2015 vormt de Europese Erfrecht-
verordening, de ‘Verordening van het Europees Parle-
ment en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toe-
passelijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerleg-
ging van authentieke akten op het gebied van erfopvol-
ging, alsmede betreffende de instelling van een Europe-
se erfrechtverklaring’17, de internationaal erfrechtelijke
rechtsbron. Daarmee kunnen Nederlandse erfgenamen
en schuldeisers ook geconfronteerd worden met buiten-
landse erfrechtelijke aanvaardings-, vereffenings- en
aansprakelijkheid/uitwinbaarheidsregimes die van
andere aard zijn.18 In verschillende Europese landen
hoeven erfgenamen niet zonder meer met hun eigen
(niet uit de nalatenschap verkregen) vermogen in te
staan voor schulden van de nalatenschap.19
16. Brief van EPN aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van
29 augustus 2012, te raadplegen via www.epn-notaris.nl/home/
nieuwsarchief.
17. Verordening 4 juli 2012, nr. 650/2012.
18. Onderdeel van het rapport maakt uit de uitslag van een beknopte
enquête die werd gehouden onder een aantal Europese landen.
19. Onder meer Engeland, Wales, Schotland, Zweden, Portugal en Honga-
rije, Rapport: Erven zonder financiële zorgen, p. 43 e.v.
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